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Ⅰ.  직업교육 정책
  교육부·고용노동부, 스펙·학력이 아닌 능력중심사회 조성방안 발표(2014.12.18.)
  -  「학교의 현장 중심 교육과 취업 역량 강화」와 「기업의 능력중심 채용·인사·거버넌스 
구축」방안으로 구성 
  -  「학교의 현장 중심 교육과 취업 역량 강화 방안」의 주요 내용은 다음과 같음.
학교의 현장 중심 교육과 취업 역량 강화
 - NCS 기반 교육과정 전면 도입
 - 스위스 도제식 직업학교 도입
 - 마이스터고·기업맞춤반 지정·운영 확대
 - 학교 내 명장공방 운영 확대
전문대/대학: 취업이 보장된 학업과 현장실습 병행 
 - (전문대) 「취업약정형 주문식 교육과정」도입·확산
 - (전문대) 「고숙련기술 도제 프로그램」도입
 - (전문대) 일과 학습을 병행하는「현장실습학기제」시범 실시
 - (4년제대학) 서비스분야「장기현장실습제」우선 도입
취업 후: 대학이 선취업 재직자 대상 학위연계형 교육 실시
 - 일학습병행기업의 학점·학위연계 지원
 - 「중소기업 연합 사내대학」모델 도입
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  교육부, 2015년 대학 구조개혁 평가 기본계획 확정(2014.12.24.)
  -  동 계획은 2014년 1월 29일의 「대학 구조개혁 추진계획」에 따른 새로운 대학 평가체제 도
입 및 평가 결과에 바탕한 구조개혁 조치를 위한 방안임.
  -  평가 대상: 일반대, 산업대, 전문대 전체를 대상으로 하되, 공정한 평가 수행을 위해 일부 
예외 인정 
  -  평가 방법 및 결과 활용: 일반대학은 단계 평가, 전문대학은 단일 평가를 통해 5개 등급을 
구분, 재정 지원 가능 대학 명단 공개 및 등급별 차등적 재정 지원 제한 조치   
  교육부, 「지방대학 및 지역균형인재 육성지원위원회」 정식 출범(2014.12.22.)
  -  동 위원회는 지방 대학과 지역 인재 육성을 위해 최초로 제정된 「지방대학 및 지역균형인
재 육성에 관한 법률」에 근거한 법정 위원회로, 지방 대학 및 지역 인재 육성 지원과 관련
된 주요 사항을 총괄적으로 심의·조정함. 
  -  부총리 겸 교육부장관을 위원장으로, 기획재정부·산업통상자원부·고용노동부 등 관계
부처 차관급 공무원과 광역자치단체장, 지방 대학 총장 등 총 20명으로 구성. 지방 대학 
살리기를 위한 민·관 논의의 장이 최초로 마련
  교육부, 대학 특성화 사업(CK) 출범식 개최(2014.12.9.)
  -  충북대학교에서 대학 특성화 사업(CK: University for Creative Korea)과 특성화 우수
학과, 지역선도대학 육성사업의 관계자들이 모여, 사업의 공식적인 출범을 알리고 사업별 
우수 사례 발표를 통해 성과를 공유·확산하는 자리를 마련함. 
  교육부·중소기업청·특허청, 「직무발명 역량을 갖춘 예비 기술전문가 양성사업(IP 
Meister Program)」 시상식 및 아이디어 기술이전식 개최(2014.12.9.)
  -  IP Meister Program은 특성화고·마이스터고 학생을 대상으로 우수 아이디어를 공모하
여, 선정된 학생팀에 아이디어 개선, 지식재산 권리화, 기술 이전 등을 지원하는 사업임. 
  -  2014년에는 공모를 통해 45개 팀이 선정되었고, 그중 직무발명 경진대회를 통해 13개의 
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우수팀이 선정. 우수팀 가운데 4개 팀의 아이디어는 지식재산권으로 권리화되었을 뿐만 
아니라, 협력기업에 기술이전하기로 확정
  교육부, 국가평생학습포털 ‘늘배움(www.everyday.go.kr)’ 개통(2014.12.1.)
  -  국정 과제인 「100세 시대 국가평생학습체제 구축」의 일환으로, 국가평생교육진흥원과 함
께 '늘배움(www.everyday.go.kr)' 서비스를 시범 개통함. 
  -  그 동안 평생교육정보, 프로그램 등이 기관별로 산재되어 있어 학습자가 일일이 찾아야 
했고, 시간적·지리적 제약으로 평생학습의 참여에 불편함이 있었음. 국가평생학습포털
의 개통으로 전국의 평생학습정보 및 다양한 기관에서 제공하는 양질의 온라인 콘텐츠*를 
한 곳에서 볼 수 있고, 시간과 장소에 구애받지 않고 원하는 콘텐츠를 바로 학습하는 것이 
가능해짐. 
  * 취·창업 등 직업능력개발, 비즈니스역량 강화, 자격증 취득, 외국어 및 교양 강좌 등
Ⅱ.  직업교육 통계
◈ 2014년 교육통계연보
  고등학교단계 직업교육기관의 학교 수와 학생 수는 공업고등학교가 학교 수 198개, 
학생 수 140,991명으로 가장 많음.
○  농업고등학교의 학생 수는 증가하였지만, 그 밖에 공업고, 상업고, 수산·해양고, 가사·실
업고의 학생 수는 감소
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표 1. 고등학교단계 직업교육기관의 계열별 학교·학생·교원 현황
(단위: 개, 명)
연도
농업고 공업고 상업고 수산·해양고 가사·실업고
학교 
수
학생 수 교원 수
학교 
수
학생 수 교원 수
학교 
수
학생 수 교원 수
학교 
수
학생 수 교원 수
학교 
수
학생 수 교원 수
1990 55 40,646 2,552 104 191,980  8,701 208 370,889 교원 수 9 9,336 465 16 16,706 787
1995 29 21,338 1,432 175 273,683 12,804 248 355,504 14,167 9 6,791 425 62 65,653 3,211
2000 26 17,874 1,229 203 265,837 14,323 238 272,650 15,206 8 5,607 380 75 57,683 4,608
2001 27 16,792 1,336 209 231,716 14,086 225 227,710 13,570 8 5,016 372 73 49,548 3,640
2002 28 16,408 1,394 209 206,518 14,478 221 201,849 12,362 8 4,619 373 69 41,632 3,113
2003 28 16,322 1,416 209 196,496 14,276 217 186,284 12,738 8 4,538 369 73 42,787 3,317
2004 31 17,024 1,491 209 188,230 14,075 220 178,021 12,366 8 4,538 366 64 34,736 2,813
2005 31 16,846 1,462 212 187,092 13,986 212 171,903 12,280 8 4,472 360 64 33,857 2,770
2006 30 16,657 1,436 212 186,821 13,863 209 167,665 11,795 8 4,415 359 64 33,102 2,753
2007 25 13,737 1,201 212 186,096 13,829 199 162,988 11,601 7 4,043 336 70 37,191 3,030
2008 28 15,547 1,344 209 180,580 13,627 193 156,055 11,190 7 3,993 328 69 38,537 3,105
2009 29 16,298 1,396 210 177,161 13,540 189 151,886 10,812 7 3,899 319 69 38,601 3,093
2010 30 16,492 1,443 212 169,758 13,353 190 147,435 10,607 7 3,737 323 64 34,153 2,825
2011 30 10,706 - 212 106,837 - 191  94,153 10,541 7 2,292 - 63 21,460 -
2012 37 12,026 - 202 101,222 - 186  90,524 - 8 1,974 - 42 15,361 -
2013 34 15,825 - 198 144,254 - 185 131,940 - 9 3,056 - 44 22,370 -
2014 38 16,973 - 198 140,991 - 187 127,795 - 8 2,563 - 44 22,277 -
자료: 교육부·한국교육개발원. 교육통계연보(각 연도).
  산업수요맞춤형 고등학교(마이스터고)의 학교 수와 학급 수는 전년 대비 증가, 학생 
수는 감소
○  2014년 산업수요맞춤형 고등학교(마이스터고)의 학교 수는 36개교, 학급 수는 797개로 증
가하였으며, 학생 수는 15,714명으로 전년 대비 감소한 수치임.
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표 2. 산업수요맞춤형 고등학교(마이스터고) 현황 
(단위: 개교, 개, 명)
연도
학교 수 학급 수 학생 수
국립 공립 사립 국립 공립 사립 국립 공립 사립
2013 34 5 25 4 782 174 501 107 15,728 3,448 10,139 2,141
2014 36 5 27 4 797 174 516 107 15,714 3,465 10,133 2,116
자료: 교육부·한국교육개발원. 교육통계연보(각 연도).
  일반대학의 졸업자 수는 301,606명으로 전문대학의 183,557명 보다 높게 나타남.
○  고등교육기관 전체에서 차지하는 일반대학 졸업자의 비중은 45.2%, 전문대학 졸업자의 비
중은 27.5%로 2008년부터 2014년 현재까지 전문대학 졸업자의 비중이 낮아지고 있는 추
세임.
표 3. 일반대학-전문대학 졸업자 수 변화
(단위: 명, %)
연도 고등교육기관 전체 일반대학 전문대학
2008 646,092 (100.0) 282,670 (43.8) 207,741 (32.2)
2009 636,628 (100.0) 279,059 (43.8) 199,421 (31.3)
2010 628,689 (100.0) 279,603 (44.5) 190,033 (30.2)
2011 653,118 (100.0) 293,967 (45.0) 188,216 (28.8)
2012 665,057 (100.0) 298,727 (44.9) 188,468 (28.3)
2013 657,013 (100.0) 294,952 (44.9) 184,817 (28.1)
2014 667,056 (100.0) 301,606 (45.2) 183,557 (27.5)
자료: 교육부·한국교육개발원. 교육통계연보(각 연도).
  전문대학 졸업자의 진로 유형을 살펴보면 취업자를 제외한 국가기술자격취득자에서 
가장 높게 나타남.
○  2014년 전문대학 졸업자는 183,557명으로 이들 중 101,283명은 취업을 하였고, 국가기술
자격취득 14,056명, 진학 9,801명, 입대 2,777명의 순으로 진로 유형이 나타남.
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진학자 취업자 외국인학생 취업불가능자 입대자
국가기술
자격취득자
1990  87,131 -  47,094 - - 14,840 -
1995 143,075 -  88,843 - - 13,339 32,359
2000 223,489 - 159,960 - -  7,149 62,362
2001 232,972 - 170,986 - -  5,423 60,746
2002 239,114 - 173,356 - -  5,539 66,367
2003 246,789 - 176,044 - -  5,442 65,269
2004 226,886 - 160,906 - -  3,338 61,860
2005 228,763 - 177,919 - -  3,498 61,509
2006 222,973 9,401 177,364 - -  2,208 41,590
2007 215,040 8,234 173,804 - -  1,814 31,771
2008 207,741 8,092 167,526 - -  2,979 32,075
2009 199,421 7,753 162,608 - -  1,840 25,359
2010 190,033 6,929 97,717 - -  1,675 22,368
2011 188,216 6,838 105,589 - -  1,941 18,227
2012 188,468 8,121 105,514 1,281 92  1,957 21,618
2013 184,817 9,635 102,621 1,108 52 1,976 16,159
2014 183,557 9,801 101,283 1,111 62 2,777 14,056
자료: 교육부·한국교육개발원. 교육통계연보(각 연도).
◈ 2014년 평생교육통계조사
  2013년 평생교육기관은 3,965개로 원격형태(876개)의 평생교육 기관이 가장 많음.
○  2013년 평생교육 기관은 3,965개, 프로그램은 180,843개, 학습자는 18,260,301명, 
교·강사는 72,954명, 사무직원 수는 18,376명으로 나타남.
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표 5. 평생교육 현황
(단위: 개, 명)
구분 기관 수 프로그램 수 학습자 수 교·강사 수 사무직원 수
총계 3,965 180,843 18,260,301 72,954 18,376
학교
부설
유·초·중등학교부설 8 32 388 35 20
대학(원)부설 405 26,952 833,176 16,192 1,981
소계 413 26,984 833,564 16,277 2,001
원격형태 876 45,247 13,799,283 11,945 6,004
사업장
부설
유통업체부설 340 61,744 959,399 18,148 1,245
산업체부설 35 1,604 237,934 801 420
소계 375 63,348 1,197,333 18,949 1,665
시민사회단체부설 524 5,350 170,032 3,610 1,436
언론기관부설 703 6,485 225,355 3,955 1,658
지식·인력개발형태 687 12,574 869,497 9,160 3,623
평생학습관 387 20,855 1,165,237 9,108 1,989
자료: 교육부. 2014년 국가 평생교육통계조사.
  2013년 평생교육기관은 3,965개로 전년 대비 197개 늘어남.
○  사업장 부설 및 시민사회단체 부설, 언론기관 부설 평생교육기관의 증가가 두드러짐.
표 6. 평생교육기관 유형(2007~2013년)
(단위: 개)
구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
총계 2,221 2,620 2,807 3,213 3,591 3,768 3,965
학교
부설
유·초·중등학교부설 9 12 11 12 11 10 8
대학(원)부설 375 378 380 388 397 403 405
소계 384 390 391 400 408 413 413
원격형태 502 611 674 781 853 887 876
사업장
부설
유통업체부설 181 205 239 267 291 320 340
산업체부설 26 39 29 31 37 37 35
소계 207 244 268 298 328 357 375
시민사회단체부설 166 244 275 386 461 495 524
언론기관부설 78 92 107 203 376 494 703
지식·인력개발형태 570 681 713 761 774 727 687
평생학습관 314 358 379 384 391 395 387
자료: 교육부. 2014년 국가 평생교육통계조사.
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  평생교육에서 가장 높은 비중을 차지하는 프로그램은 직업 능력 향상으로 나타남.
○  총 133,844개의 프로그램 중 직업 능력 향상 49,053개, 문화 예술 44,073개, 학력 보완 
21,051개, 인문 교양 18,967개, 성인 기초 문자 해독 604개, 시민 참여 96개로 직업 능력 
향상 프로그램의 비중이 가장 높게 나타남.















총계 133,844 21,051 604 49,053 18,967 44,073 96
학교
부설
유·초·중등학교부설 31 1 2 2 21 5 -
대학(원)부설 26,561 13,224 19 4,645 3,312 5,334 27
소계 26,592 13,224 21 4,647 3,333 5,339 27
원격형태 43,541 6,522 4 33,574 2,890 578 -
사업장
부설
유통업체부설 28,415 56 - 965 3,221 24,760 -
산업체부설 1,145 27 1 450 80 587 -
소계 29,560 83 1 1,415 3,301 24,760 -
시민사회단체부설 4,168 104 91 1,382 737 1,849 5
언론기관부설 5,241 103 10 3,008 562 1,555 3
지식·인력개발형태 8,448 604 19 3,877 882 3,038 28
평생학습관 16,294 410 458 1,177 7,262 6,954 33
자료: 교육부. 2014년 국가 평생교육통계조사.
(작성: 한국직업능력개발원 동향·데이터분석센터)
